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Для підвищення продуктивності та зниження енергоємності процесу 
транспортування нами розроблено конструкцію інерційного конвеєра для 
транспортування сипких матеріалів, жолоб якого може здійснювати не тільки зворотно-
поступальний рух, але і рух в напрямку, який перпендикулярний до осі конвеєра в 
горизонтальній площині. За рахунок цього досягається зміна напрямку сили тертя між 
вантажем і жолобом, коли їхні швидкості направлені в різні боки [1]. Це явище 
називається ефектом перетворення сухого тертя у в’язке і широко використовується в 
різноманітних технічних системах [2]. Але оскільки поперечні коливання відбуваються 
в режимі періодичного пуску та зупинки, то це призводить до динамічних навантажень 
в елементах конструкції, що негативно впливає на ефективність роботи інерційного 
конвеєра. Для зменшення цих навантажень запропонована конструкція інерційного 
конвеєра, бокові стінки якого жорстко не з’єднані з дном жолоба, а встановлені з 
можливістю здійснювати рух в напрямку, який перпендикулярний до осі конвеєра. При 
цьому механізм поперечних коливань бокових стінок жолоба працює в постійному 
режимі з частотою коливань, яка вдвічі менша від частоти повздовжніх коливань [3]. 
На рис. 1 наведено графіки залежностей прискорення повздовжніх коливань 
жолоба і швидкості поперечних коливань стінок жолоба від безрозмірного часу t  . 
 
Рис. 1. Графіки  залежностей швидкості поперечних і прискорення повздовжніх 
коливань жолоба від безрозмірного часу   








буде мати додатне значення. При цьому модуль швидкості поперечних 






 , коли сила інерції  буде від’ємною, а швидкість yV  буде мінімальною, 
тоді сила тертя Fx матиме максимальне значення, що дозволяє забезпечити рух 
матеріалу по інерції вздовж поверхні жолоба. 
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Нехай повздовжні коливання жолоба змінюються за законом tBSx 2cos , а 
поперечні коливання стінок жолоба за законом tAS y sin . 
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Враховуючи, що tАV
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 .                                         (2) 
Результати чисельного інтегрування диференціального рівняння (2) руху 
частинки по поверхні жолоба наведено на рис. 2. 
 
Рис. 2 – Залежність поздовжнього переміщення матеріалу по поверхні жолоба 
від часу  А= 0,001м, В=0,001 м, ω=100 рад/с, µ=0,4 
В таблиці 1 наведено значення середньої швидкості Vср руху матеріалу по поверхні 
жолоба при різних значеннях частоти ω та амплітуди коливань. 
Таблиця 1 – Значення середньої швидкості Vср руху матеріалу по поверхні жолоба 
№ пп ω, рад/с А, м В, м Vср, м/с 
1 50 0,0005 0,0005 0,00146 
2 50 0,001 0,0005 0,003179 
3 50 0,0015 0,0005 0,004904 
4 100 0,0005 0,001 0,003713 
5 100 0,001 0,001 0,005151 
6 100 0,0015 0,001 0,005211 
Одночасне використання поперечних коливань стінок жолоба та поздовжніх 
коливань інерційного конвеєра дозволяє транспортувати матеріал у неперервному 
режимі з мінімальними динамічними навантаженнями на елементи конструкції.  
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